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案 した生体臓器･の急速冷凍法 15)を応用 して観察
した｡
第 1章 実験材料ならびに実験方法
第1節 実 験 動 物
実験動物はモルモット40匹で,これを13匹の対照群
と27匹の切断群とに分けた｡
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図 3 切 断 群 (90分例)肺 の 組 織 学 的 変 化
漏出液の貯潜による肺動脈周囲部のリンパ腔の拡大,肺動脈の収縮,ならびに肺胞の実質化がみられる.
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随伴気管枝の直径 対 照 群 切 断 群
250～400FL ●一一一一一一一一lJ C-Ilo--1C
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